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 SILABUS 
 
Standar Kompetensi 3 : Memahami wacana tulis sastra dalam kerangka budaya Jawa 
                                                              
 
Kompetensi 
Dasar 
 
Materi 
Pembelajaran 
 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Penilaian 
Contoh 
Soal 
 
Waktu 
 
Sumber 
Bahan 
Karakter 
dan 
Budaya 
Bangsa 
Teknik 
Penilaian 
Tugas 
mandiri 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Membaca 
wacana 
wangsalan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pangertosan 
wangsalan, 
jinising 
wangsalan lan 
tuladha 
 
 
 
 Peserta didik dapat 
memahami 
pengertian 
wangsalan 
 Peserta didik dapat 
menanggapi 
wangsalan 
 Peserta didik dapat 
mengetahui pesan 
yang terkandung 
dalam wangsalan 
 
- Mampu 
menjelaskan 
definisi 
wangsalan. 
- Mampu 
menjawab sandi 
dalam wangsalan. 
- Mampu 
mengidentifikasi 
jenis-jenis 
wangsalan. 
 
Tertulis 
 
Tertulis  
 
Tulisen 
wangsalan 
sing ana 
tembang 
kasebut, 
banjur 
tulisen 
batangane ! 
 
2 x 40 
menit 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Sekolah : SMP N 8 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa  Jawa 
Kelas / Semester : VIII / 1 
Standar Kompetensi : 3. Memahami wacana tulis sastra dalam kerangka 
budaya jawa. 
Kompetensi Dasar : 3.1. Menulis wangsalan 
Indikator : 3.1.1. Mampu menjelaskan definisi wangsalan 
   3.1.2. Mampu menjawab sandi dalam wangsalan 
   3.1.3. Mampu mengidentifikasi jenis-jenis wangsalan 
Alokasi Waktu
  
: 2 X  40 menit ( 2 jam pelajaran ) 
 
1 Tujuan Pembelajaran 
 a Peserta didik dapat menjelaskan pengertian wangsalan 
 b Peserta didik dapat membedakan jenis-jenis wangsalan 
 c Peserta didik dapat mengetahui pesan yang terkandung dalam wangsalan 
2 Materi Pembelajaran 
  A. Pengertian Wangsalan 
Wangsalan inggih menika saemper cangkriman, ananging wangsulanipun 
sampun dipunsebutaken sisan sanajan kanthi cara sinandi (dipundhelikaken) 
(Warih Jatirahayu, 2007: 52). 
 
B. Jinising Wangsalan 
1. Wangsalan Lamba 
Wangsalan ingkang namung isi batangan satunggal. (Padmosoekotjo, 1987:72). 
Tuladha : 
Pindhang lulang, kacek apa aku karo kowe. 
 Sandi  : pindhang lulang = krecek 
 Wangsulan : kacek apa aku karo kowe. 
Kukus gantung, tak sawang sajake bingung. 
        Sandi  : kukus gantung = sawang 
        Wangsulan : tak sawang sajake bingung. 
 
2. Wangsalan Rangkep (Wangsalan Camboran) 
Wangsalan ingkang isi batangan ingkang langkung saking satunggal 
(Padmosoekotjo, 1987:73). 
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Tuladha : 
Jenang sela, wader kalen sesondheran. 
Apuranta, yen wonten lepat kawula. 
                       Sandi : Jenang sela =  apu, Wader kalen = sepat 
                     Wangsulan  : Apuranta, yen wonten lepat kawula. 
Keroncong asta, pithing alit welut wana 
Ja sumelang, cah ayu sun ela-ela 
                     Sandi : kerocong asta = gelang, welut wana = ula 
                     Wangsulan  : Ja sumelang, cah ayu sun ela-ela 
 
3. Wangsalan Padintenan 
Wangsalan ingkang mboten mratelakaken batanganipun, sebab tiyang-tiyang 
dipunanggep sampun mangertos batanganipun (Padmosoekotjo, 1987:73). 
Tuladha : 
     Njanur gunung Mas, Sampeyan gelem mampir. 
 Sandi  : Njanur gunung = aren 
 Wangsulan : kadingaren. 
    Wah sega mambu, yen duwe barang anyar diomong-omongke. 
 Sandi  : Sega mambu = amer 
 Wangsulan : pamer. 
 
4. Wangsalan Sinawung ing Tembang 
Wangsalan ingkang pinanggih wonten salebetipun cakepan sekar 
(Padmosoekotjo, 1987:86). 
Tuladha : 
Kinanthi 
Kinanthi linging pitutur 
Kenthang rambat(1) menyan putih(2) 
Awasna dipunpratela 
Tolihen wiranging wuri 
Cecangkok wohing klapa(3) 
Kang dadi pathoking urip 
Sandi  : (1) Kenthang rambat batanganipun tela 
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(2) Menyan putih batanganipun tawas 
(3) Cecangkok wohing klapa batanganipun bathok 
Wangsulan : (1) Awasna dipunpratela 
  (2) Tolihen wiranging wuri 
  (3) Kang dadi pathoking urip 
 
3 Metode Pembelajaran 
 a Diskusi 
 b Penugasan 
 c Tanya jawab 
 
No Kegiatan 
Penilaian oleh 
Pengamat 
1 2 3 4 
A. 
 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Mengecek kesiapan siswa  
2. Memotivasi siswa sebagai kegiatan apersepsi 
3. Mengarahkan pemahaman siswa tentang wangsalan 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1 2 3 4 
B. 
 
Kegiatan Inti ( 60 menit) 
Penggalan 1 
1. Siswa mengidentifikasi wangsalan melalui contoh-
contoh 
2. Siswa mendengarkan guru dalam menjelaskan 
pengertian wangsalan 
3. Siswa mengidentifikasi wangsalan yang dicontohkan 
oleh guru 
4. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk 
menjawab pertanyaan dari guru tentang wangsalan 
    
  1 2 3 4 
C. 
 
Kegiatan Akhir (15 menit)   
1. Siswa membuat rumusan simpulan terhadap butir-
butir pembelajaran yang sudah mereka ikuti. 
2. Siswa menyampaikan kesan dengan menggunakan 
bahasa yang baik dan benar terhadap pembelajaran 
yang baru berlangsung sebagai kegiatan refleksi. 
3. Guru memberi penguatan terhadap simpulan yang 
diberikan oleh para siswa. 
    
 
Nama:                                                        Tanggal: 
LKS 1 = Kognitif: Produk 
1. Cobi sebutaken tuladha Wangsalan  sanesipun, 5 kemawon 
No Wangsalan 
1.  
2.  
3.  
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4.  
5.  
LKS 2 = Kognitif: Proses 
Prosedur: 
1. Guru membagikan lembar kerja kepada siswa  
2. Siswa melaporkan hasil kerja 
3. Penentuan kinerja siswa mengacu format asesmen kinerja di bawah ini. 
4. Berikan format ini kepada siswa sebelum asesmen dilakukan. 
5. Siswa diizinkan mengakses kinerja mereka dengan menggunakan format ini. 
FORMAT ASESMEN KINERJA PROSES 
No.  Rincian Tugas Kinerja Skor maksimum Skor Asesmen 
Oleh Siswa Oleh Guru 
1 Pengertian Wangsalan 15   
2 Memberi contoh lain dari 
Wangsalan 
15   
3 Mengelompokkan 
Wangsalan 
10   
4 Keseriusan dalam 
mengerjakan tugas  
10   
 Total  50   
 
Hari/Tanggal :  
Siswa,  
 
(……………………………………..) 
Guru,  
 
(……………………………………..) 
 
 
LKS 3 = Psikomotor  
Prosedur: 
1. Siswa diberikan lembar kerja untuk membantu memahami wangsalan 
FORMAT ASESMEN KINERJA PSIKOMOTOR 
No.  Rincian Tugas Kinerja Skor 
maksimum 
Skor Asesmen 
Oleh Siswa Oleh Guru 
1 Mengidentifikasi wangsalan 10   
2 Kesesuaian dalam 
pengelompokan wangsalan 
10   
3 Menjelaskan wangsalan 15   
4 Mengapresiasi pembelajaran 
wangsalan 
15   
 Total  50   
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Hari, Tanggal :  
Siswa,  
 
(……………………………………..) 
Guru,  
 
(……………………………………..) 
LP 4 = Afektif: Perilaku Berkarakter 
PETUNJUK: 
Berikan penilaian atas setiap perilaku berkarakter siswa menggunakan skala berikut: 
A  = sangat baik                                                        B = memuaskan           
C = Menunjukkan kemajuan                                    D = memerlukan perbaikan 
FORMAT PENGAMATAN PERILAKU BERKARAKTER 
No. Rincian Tugas 
Kinerja (RTK) 
Memerlukan 
perbaikan (D) 
Menunjukkan 
Kemajuan (C) 
Memuaskan 
(B) 
Sangat Baik 
(A) 
1 Santun berbahasa     
2 Bertanggung jawab     
3 Apresiatif     
 
Yogyakarta, 
Guru Bahasa Jawa, 
 
 
Dra. Sri Subarsidah 
NIP. 19650711 199203 2 007 
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FLOWCHART MEDIA PEMBELAJARAN WANGSALAN 
 
16 17 18 19 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Pambuka 
Menu Utama 
Panduan Kompetensi  Materi Gladhen Glosarium Kapustakan Profil Medal 
Loading 
Wiwit 
Musik 
Pangertosan 
Jinising Wangsalan 
lan tuladha 
Indikator 
Mute 
Standar Kompetensi 
Kompetensi Dasar 
Tetembungan 
Pilihan Gandha  
Essay 
Mboten Inggih  
 NASKAH MEDIA PEMBELAJARAN WANGSALAN 
 
NO 
AKTIVIT
AS 
NAMA 
LAYAR 
SOUND TEKS NAVIGASI 
1  Pembuka 
(intro) 
Musik  Media Interaktif Pembelajaran Wangsalan 
Klik tombol”Wiwit” . 
Tombol “WIWIT”   =ke 
halaman utama 
2 Tampilan 
halaman 
utama 
Halaman 
Utama 
 On = 
play 
musik 
 Off  = 
Memat
ikan 
musik 
Media Interaktif Pembelajaran Wangsalan 
Kangge siswa Kelas VIII 
Sekolah Menengah Pertama (SMP)  
 Tombol 
“PITEDAH”   = ke 
halaman petunjuk 
 Tombol 
“KOMPETENSI = 
ke halaman 
kompetensi (standar 
kompetensi, 
kompetensi dasar 
dan indikator) 
 Tombol 
“MATERI” = ke 
halaman materi 
Wangsalan 
 Tombol 
“GLADHEN” = ke 
halaman evaluasi  
 Tombol 
“GLOSARIUM” = 
ke halaman kata-
kata sukar 
 Tombol 
“KAPUSTAKAN” 
= ke halaman 
KAPUSTAKAN 
 Tombol “PROFIL” 
= ke halaman profil 
pembuat media 
 Tombol “MENU 
UTAMA”=kehalam
an menu utama 
 Tombol “MEDAL” 
= ke halaman 
petunjuk 
keluar/kembali ke 
media pembelajaran 
 Tombol musik, stop. 
 Tombol  = ke 
halaman berikutnya 
 Tombol    
= ke halaman 
sebelumnya 
3 Membaca 
Petunjuk 
Pengguna
an 
Panduan  Musk 
Musk 
Suara 
Tombol 
1. Panjenengan waos tampilan media 
pembelajaran kanthi permati 
2. Panjenengan saged milih menu ingkang 
panjenengan kersakaken kanthi nge-klik 
tombol ingkang sampun 
dipuncawisaken wonten ing nginggil 
3. Panjenengan saged  milih tembang 
iringan kanthi nge-klik tombol musik 
lan saged dipun pejahi kanthi nge-klik 
tombol musik 
4. Katrangan tombol ingkang 
 Tombol 
“PITEDAH”   = ke 
halaman petunjuk 
 Tombol 
“KOMPETENSI = 
ke halaman 
kompetensi (standar 
kompetensi, 
kompetensi dasar 
dan indikator) 
 dipunginakaken: 
          :kalajengaken dhateng kaca 
       salajengipun 
     : wangsul dhateng kaca 
        sederengipun 
         
 Tombol 
“MATERI” = ke 
halaman materi 
Wangsalan 
 Tombol 
“GLADHEN” = ke 
halaman evaluasi  
 Tombol 
“GLOSARIUM” = 
ke halaman kata-
kata sukar 
 Tombol 
“KAPUSTAKAN” 
= ke halaman 
KAPUSTAKAN 
 Tombol “PROFIL” 
= ke halaman profil 
pembuat media 
 Tombol “MENU 
UTAMA”=kehalam
an menu utama 
 Tombol “MEDAL” 
= ke halaman 
petunjuk 
keluar/kembali ke 
media pembelajaran 
 Tombol musik, stop. 
 Tombol  = ke 
halaman berikutnya 
 Tombol    = 
ke halaman 
sebelumnya 
 Mengetah
ui 
Kompeten
si yang 
akan 
dipelajari  
Kompeten
si 
Musk 
Suara 
Tombol 
KOMPETENSI: 
Berdasarkan Kurikulum Muatan Lokal, 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya 
Jawa Sekolah Menengah Pertama 
(SMP/MTS) Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Standar Kopetensi : Memahami 
wacana tulis sastra 
dalam kerangka 
budaya jawa. 
 
Kopetensi Dasar : Membaca wacana 
wangsalan. 
 
Indikator : 
1. Mampu menjelaskan definisi wangsalan. 
2. Mampu menjawab sandi dalam 
wangsalan. 
3. Mampu mengidentifikasi jenis-jenis 
wangsalan. 
 
 Tombol 
“PITEDAH”   = ke 
halaman petunjuk 
 Tombol 
“KOMPETENSI = 
ke halaman 
kompetensi (standar 
kompetensi, 
kompetensi dasar 
dan indikator) 
 Tombol 
“MATERI” = ke 
halaman materi 
Wangsalan 
 Tombol 
“GLADHEN” = ke 
halaman evaluasi  
 Tombol 
“GLOSARIUM” = 
ke halaman kata-
kata sukar 
 Tombol 
“KAPUSTAKAN” 
= ke halaman 
KAPUSTAKAN 
 Tombol “PROFIL” 
= ke halaman profil 
pembuat media 
 Tombol “MENU 
 UTAMA”=kehalam
an menu utama 
 Tombol “MEDAL” 
= ke halaman 
petunjuk 
keluar/kembali ke 
media pembelajaran 
 Tombol musik, stop. 
 Tombol  = ke 
halaman berikutnya 
 Tombol    = 
ke halaman 
sebelumnya 
5  Melihat 
Menu 
Materi 
Menu 
Materi 
Music 
Suara 
Tombol 
Materi Wangsalan 
 Pangertosan Wangsalan 
 Jinising Wangsalan  lan Tuladha 
Wangsalan 
 
 Tombol 
“PITEDAH”   = ke 
halaman petunjuk 
 Tombol 
“KOMPETENSI = 
ke halaman 
kompetensi (standar 
kompetensi, 
kompetensi dasar 
dan indikator) 
 Tombol 
“MATERI” = ke 
halaman materi 
Wangsalan 
 Tombol 
“GLADHEN” = ke 
halaman evaluasi  
 Tombol 
“GLOSARIUM” = 
ke halaman kata-
kata sukar 
 Tombol 
“KAPUSTAKAN” 
= ke halaman 
KAPUSTAKAN 
 Tombol “PROFIL” 
= ke halaman profil 
pembuat media 
 Tombol “MENU 
UTAMA”= 
kehalaman menu 
utama 
 Tombol “MEDAL” 
= ke halaman 
petunjuk 
keluar/kembali ke 
media pembelajaran 
 Tombol musik, stop. 
 Tombol  = ke 
halaman berikutnya 
 Tombol    = 
ke halaman 
sebelumnya 
 6 Menu 
Materi 
Pangertos
an Lagu 
Music 
Suara 
Tombol 
 Pangertosan wangsalan 
Wangsalan inggih menika 
tetembungan utawa ukara saemper 
cangkriman, batanganipun kasebat wonten 
ing perangan wingking, namung 
dipuncangking sawanda utawi langkung 
(Padmosoekotjo, 1987:71). 
Wangsalan  inggih menika menika 
unen-unen saemper cangkriman, ananging 
batanganipun sampun dipunsebutaken 
sanajan kanthi cara sinandhi 
(dipundhelikaken) (Warih Jatirahayu, 2007: 
52). 
 
 Tombol 
“PITEDAH”   = ke 
halaman petunjuk 
 Tombol 
“KOMPETENSI = 
ke halaman 
kompetensi (standar 
kompetensi, 
kompetensi dasar 
dan indikator) 
 Tombol 
“MATERI” = ke 
halaman materi 
Wangsalan 
 Tombol 
“GLADHEN” = ke 
halaman evaluasi  
 Tombol 
“GLOSARIUM” = 
ke halaman kata-
kata sukar 
 Tombol 
“KAPUSTAKAN” 
= ke halaman 
KAPUSTAKAN 
 Tombol “PROFIL” 
= ke halaman profil 
pembuat media 
 Tombol “MENU 
UTAMA”=kehalam
an menu utama 
 Tombol “MEDAL” 
= ke halaman 
petunjuk 
keluar/kembali ke 
media pembelajaran 
 Tombol musik, stop. 
 Tombol  = ke 
halaman berikutnya 
 Tombol    
= ke halaman 
sebelumnya 
7 Menu 
Materi 
Jinising 
wangsala
n lan 
tuladha 
Musk 
Suara 
Tombol 
 
 Jinising wangsalan 
a) Wangsalan Lamba 
b) Wangsalan Rangkep (Wangsalan 
Camboran) 
c) Wangsalan Padintenan 
d) Wangsalan Sinawung ing Tembang 
 
 Keterangan : 
a) Wangsalan Lamba 
Wangsalan ingkang namung isi 
batangan satunggal. (Padmosoekotjo, 
1987:72). 
Tuladha : 
 Pindhang lulang, kacek apa aku 
karo kowe. 
Sandi  : pindhang 
lulang aranipun krecek 
Wangsulan : kacek apa aku 
 Tombol 
“PITEDAH”   = ke 
halaman petunjuk 
 Tombol 
“KOMPETENSI = 
ke halaman 
kompetensi (standar 
kompetensi, 
kompetensi dasar 
dan indikator) 
 Tombol 
“MATERI” = ke 
halaman materi 
Wangsalan 
 Tombol 
“GLADHEN” = ke 
halaman evaluasi  
 Tombol 
“GLOSARIUM” = 
 karo kowe. 
 Kukus gantung, tak sawang sajake 
bingung. 
Sandi  : kukus gantung 
aranipun sawang 
Wangsulan : tak sawang 
sajake bingung. 
 Cecak toya, aja mingkar ing ubaya 
Sandhi   : cecak toya 
batanganipun baya 
Wangsulan : aja mingkar ing 
ubaya 
 
 Udan riris, sugih miskin wis 
ginaris 
Sandhi        : udan riris 
batanganipun grimis. 
Wangsulan : sugih miskin wis 
ginaris 
 
 Tanpa uni,najan meneng ning 
mrantasi 
Sandhi   : tanpa uni batanganipun 
meneng 
Wangsulan : najan meneng ning 
mrantasi 
 
 
b) Wangsalan Rangkep (Wangsalan 
Camboran) 
Wangsalan ingkang isi batangan 
ingkang langkung saking satunggal 
(Padmosoekotjo, 1987:73). 
Tuladha : 
 Jenang sela, wader kalen 
sesondheran. 
Apuranta, yen wonten lepat 
kawula. 
Sandi  : Jenang sela 
aranipun  apu, Wader kalen 
aranipun sepat 
Wangsulan : Apuranta, yen 
wonten lepat kawula. 
 Sopir kreta, kreta muluk ing 
gagana. 
Siring nala, ambudi suburing praja 
Sandhi : (1) Sopir kreta 
batanganipun kusir 
(2) Kreta muluk ing 
gagana batanganipun 
montor mabur 
Wangsulan : (1) Siring nala 
  (2) Ambudi 
suburing praja 
 
 Kolik priya, priya tinilar kang 
garwa 
Lamun tuhu, pepadha tresna ing 
kalbu 
Sandhi : (1) Kolik priya 
batanganipun tuhu 
  (2)Priya tinilar kang 
garwa 
batanganipun 
ke halaman kata-
kata sukar 
 Tombol 
“KAPUSTAKAN” 
= ke halaman 
KAPUSTAKAN 
 Tombol “PROFIL” 
= ke halaman profil 
pembuat media 
 Tombol “MENU 
UTAMA”=kehalam
an menu utama 
 Tombol “MEDAL” 
= ke halaman 
petunjuk 
keluar/kembali ke 
media pembelajaran 
 Tombol musik, stop. 
 
 dhudha 
Wangsulan : (1) Lamun 
tuhu 
  (2) pepadha 
tresna ing kalbu 
 
 
c) Wangsalan Padintenan 
Wangsalan ingkang mboten 
mratelakaken batanganipun, sebab 
tiyang-tiyang dipunanggep sampun 
mangertos batanganipun 
(Padmosoekotjo, 1987:73). 
Tuladha : 
 Njanur gunung Mas, Sampeyan 
gelem mampir. 
Sandi  : Njanur gunung 
aranipun aren 
Wangsulan : kadingaren.  
 Wah sega mambu, yen duwe 
barang anyar diomong-omongke. 
Sandi  : Sega mambu 
aranipun amer 
Wangsulan : pamer. 
 Bok aja nganak cecak marang 
wong cilik. 
Sandhi  :  nganak cecak 
batanganipun sawiyah 
Wangsulan : sawiyah-wiyah 
 Jenang gula Mas, welingku 
wingi! 
Sandhi  : Jenang gula 
batanganipun glali 
Wangsulan : lali   
 Kowe iku kok mung mutra bebek 
Sandhi   : mutra bebek 
batanganipun meri 
Wangsulan : wira-wiri 
 
 
 
d) Wangsalan Sinawung ing Tembang 
Wangsalan ingkang pinanggih wonten 
salebetipun cakepan sekar 
(Padmosoekotjo, 1987:86). 
Tuladha : 
Maskumambang 
Sena putra (1) sing sekeca mring sesami 
Tresna marang kanca 
Jenang gula(2)  pencen legi 
Aja lali elingana 
Sandi : (1)Sena putra batanganipun 
gathutkaca,  
(2) Jenang gula batanganipun 
glali. 
Wangsulan : (1) Sing sekeca mring sesami,  
(2) Aja lali elingana. 
 
 Kinanthi 
Kinanthi linging pitutur 
Kenthang rambat(1) menyan putih(2) 
Awasna dipunpratela 
Tolihen wiranging wuri 
Cecangkok wohing klapa(3) 
 Kang dadi pathoking urip 
 
Sandi : (1) Kenthang rambat 
batanganipun tela 
(2) Menyan putih batanganipun 
tawas 
(3) Cecangkok wohing klapa 
batanganipun bathok 
Wangsulan : (1) Awasna 
dipunpratela 
(2) Tolihen wiranging 
wuri 
(3) Kang dadi 
pathoking urip 
 
 
16 Mengerjak
an 
Evaluasi 
Gladhen Musk 
Suara 
Tombol 
a. Gladhen menika kaperang dados 2 
kelompok inggih menikapilihan 
ganda kalian essay. 
b.  Pitakenan pilihan ganda 
kawangsulana kanthi nge-klik 
A/B/C/D lan pitakenan essay 
kawangsulana kanthi ngetik jawaban 
ngginakaken keyboard lajeng enter. 
c. Menawi pitakenan sampun komplit 
dipunwangsuli komputer badhe 
ngitung biji kanthi otomatis. 
d. Panjenengan saged garap gladhen 
menika soal pilihan ganda 
dangunipun 20 detik, soal essay 
dangunipun 30 detik. Menawi 
nglangkungi wekdal, otomatis soal 
badhe gantos saklajengipun. 
 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20 
 Tombol 
“PITEDAH”   = ke 
halaman petunjuk 
 Tombol 
“KOMPETENSI = 
ke halaman 
kompetensi (standar 
kompetensi, 
kompetensi dasar 
dan indikator) 
 Tombol 
“MATERI” = ke 
halaman materi 
Wangsalan 
 Tombol 
“GLADHEN” = ke 
halaman evaluasi  
 Tombol 
“GLOSARIUM” = 
ke halaman kata-
kata sukar 
 Tombol 
“KAPUSTAKAN” 
= ke halaman 
KAPUSTAKAN 
 Tombol “PROFIL” 
= ke halaman profil 
pembuat media 
 Tombol “MENU 
UTAMA”=kehalam
an menu utama 
 Tombol “MEDAL” 
= ke halaman 
petunjuk 
keluar/kembali ke 
media pembelajaran 
 Tombol musik, stop. 
 Tombol  = ke 
halaman berikutnya 
 Tombol    = 
ke halaman 
sebelumnya 
 17  Soal 
pilihan 
gandha 
Musk 
Suara 
Tombol 
1. Sekar aren, sampun ... anggenipun 
kula ngentosi. 
a. Wungu   
b. Sangu 
c. Dangu* 
d. Saru  
 
2. Isih enom kok njangan gori 
diundang ora krungu. 
Isih enom kok ..., diundang ora 
krungu. 
a. Judheg 
b. Mandheg 
c. Budheg* 
d. Budreg  
 
3. Bocah cilik, Bok aja ngrokok 
cendhak mengkana, ta! 
Bocah cilik, Bok aja ... mengkana, ta! 
a. Neges-neges* 
b. Mbales 
c. Teges 
d. Mbrebes  
 
4. Pocung 
Wayang kayu ( golek ), enggal melek 
aja turu 
Eling kuwajiban 
Iku serananing urip 
Sopir kreta (...) , ngusir sekabehing 
mala. 
Sopir kreta inggih menika? 
a. Batir  
b. Montir 
c. Sipir  
d. Kusir* 
 
5. Gayung sumur (...), tirta wijiling 
salira. 
Aja kemba, ngudi basa jawa. 
Menapa aranipun gayung sumur? 
a. Cidhuk 
b. Siwur 
c. Timba* 
d. Irus  
 
6. Wangsalan menika unen-unen 
saemper cangkriman, ananging 
batanganipun sampun dipunsebut 
kanthi sinandhi. Menapa ingkang 
dipunwastani sinandhi? 
a. Wangsulan 
b. Bedhean 
c. Sambungan* 
d. Pitakenan  
 
7. Jinising wangsalan menika wonten 
pinten?  
a. 3 
b. 4* 
c. 5 
d. 6 
 
18   
19   
20   
21   
22   
23   
 24    
8. Balung klapa, ..... ora priksa. 
a. Ethok-ethok* 
b. Muga-muga 
c. Teka-teka  
d. Alok-alok 
 
9. Bok aja nganak cecak marang wong 
cilik. 
Bok aja ... marang wong cilik. 
a. Njarak  
b. Sawiyah-wiyah* 
c. Sawayah-wayah 
d. Nggrayah  
 
10. Kukus gantung, tak ... sajake 
bingung. 
a. Delok 
b. Weruh   
c. Sawang* 
d. Tonton  
 
11. Kolik priya, priya tinilar kang garwa 
Lamun tuhu, pepadha tresna ing kalbu 
Kolik priya batanganipun menapa? 
a. Jalak 
b. Pleci  
c. Tunggak  
d. Tuhu* 
 
12. Wah sega mambu, yen duwe barang 
anyar. 
Wah ..., yen duwe barang anyar. 
a. Omong 
b. Pamer* 
c. Ngaku 
d. Nggaya 
 
13. Petis manis, sarine kaca benggala. 
Aja ngucap , yen durung weruh ing ... 
a. Rasa* 
b. Jiwa 
c. Raga  
d. Mata 
 
14. Sopir kreta, kreta muluk ing gagana. 
Siring nala, ambudi suburing praja 
Kreta muluk ing gagana, 
batanganipun inggih menika? 
a. Sepur 
b. Prau 
c. Dokar 
d. Montor mabur* 
 
15. Kenthang rambat menyan putih 
Awasna dipunpratela 
Tolihen wiranging wuri 
Cecangkok wohing klapa 
Kang dadi pathoking urip 
Menapa batanganipun Cecangkok 
wohing klapa ? 
a. Bathok* 
b. Tela 
c. Tawas 
25   
 d. Tepes  
26  Soal essay Musk 
Suara 
Tombol 
16. Macan wisma, memancing tindak 
nista 
Wangsalan menika kalebet jinising 
wangsalan menapa? 
Kunci jwban : wangsalan 
lamba/lamba 
17. Wangsalan ingkang pinanggih 
wonten salebetipun cakepan sekar. 
Menika kalebet jinising wangsalan 
menapa? 
Kunci jwban : wangsalan sinawung 
ing  
tembang/wangsalan 
tembang/tembang 
18. Wohing tanjung, wanara anjani 
putra 
Becik apa, wong anom lumuh ing 
karya.  
Wangsalan menika kalebet jinising 
wangsalan menapa? 
Kunci jwban : wangsalan rangkep/ 
wangsalan 
camboran/rangkep/camboran 
19. Wangsalan ingkang namung isi 
batangan satunggal. Menika kalebet 
jinising wangsalan menapa? 
Kunci jwban : wangsalan 
lamba/lamba 
20. Wah, sajake lg nglapa muda. 
Wangsalan menika kalebet jinising 
wangsalan menapa? 
Kunci jwban : wangsalan 
padintenan/padintenan. 
 
27 Melihat 
Hasil 
Pekerjaan 
Perolehan 
Nilai 
Musk 
Suara 
Tombol 
Panjenengan Pikantuk Biji  Tombol 
“dipunambali”=
mengulang soal 
 28 Melihat 
Glosarium 
Glosarium Musk 
Suara 
Tombol 
batangan  : bedhekan  
cakepan  : syair 
dipunpratelakaken : disebutake, 
diweruhi 
gagana   : awang-awang, 
langit 
garwa   : bojo 
kalbu   : ati, manah 
lit   : alit, cilik 
mingkar  : nisihi, menghindar 
mrantasi  : ngrampungi 
mrathelakaken  : nerangake 
nala   : pangarsaning 
ati, kekarepan 
praja   : karep, niat 
sinandhi  : sambungan, hubungan 
sir-ing   : karep, niat 
wanda   : suku kata 
weling   : wekas 
wiranging  : isin 
 
 Tombol 
“PITEDAH”   = ke 
halaman petunjuk 
 Tombol 
“KOMPETENSI = 
ke halaman 
kompetensi (standar 
kompetensi, 
kompetensi dasar 
dan indikator) 
 Tombol 
“MATERI” = ke 
halaman materi 
Wangsalan 
 Tombol 
“GLADHEN” = ke 
halaman evaluasi  
 Tombol 
“GLOSARIUM” = 
ke halaman kata-
kata sukar 
 Tombol 
“KAPUSTAKAN” 
= ke halaman 
KAPUSTAKAN 
 Tombol “PROFIL” 
= ke halaman profil 
pembuat media 
 Tombol “MENU 
UTAMA”=kehalam
an menu utama 
 Tombol “MEDAL” 
= ke halaman 
petunjuk 
keluar/kembali ke 
media pembelajaran 
 Tombol musik, stop. 
 Tombol  = ke 
halaman berikutnya 
 Tombol    = 
ke halaman 
sebelumnya 
29 Melihat 
Referensi 
Materi 
KAPUST
AKAN 
Musk 
Suara 
Tombol 
KAPUSTAKAN 
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 Tombol 
“PITEDAH”   = ke 
halaman petunjuk 
 Tombol 
“KOMPETENSI = 
ke halaman 
kompetensi (standar 
kompetensi, 
kompetensi dasar 
dan indikator) 
 Tombol 
“MATERI” = ke 
halaman materi 
Wangsalan 
 Tombol 
“GLADHEN” = ke 
halaman evaluasi  
 Tombol 
“GLOSARIUM” = 
 Surabaya: PT. Citra Jaya Murti. 
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Subroto, Edi dkk. 2000. Kajian Wangsalan 
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ke halaman kata-
kata sukar 
 Tombol 
“KAPUSTAKAN” 
= ke halaman 
KAPUSTAKAN 
 Tombol “PROFIL” 
= ke halaman profil 
pembuat media 
 Tombol “MENU 
UTAMA”=kehalam
an menu utama 
 Tombol “MEDAL” 
= ke halaman 
petunjuk 
keluar/kembali ke 
media pembelajaran 
 Tombol musik, stop. 
 Tombol  = ke 
halaman berikutnya 
 Tombol    = 
ke halaman 
sebelumnya 
30 Melihat 
Profil 
Media 
Profil Musk 
Suara 
Tombol 
Biodata Penyusun 
Nama   : Laeli 
Maftukhah 
Prodi   : Pend. Bahasa 
Jawa 
Email   : 
laelimaftukhah@yahoo.com 
TTL   : Temanggung, 
20 Februari 
1990. 
Alamat   : Kemloko 
02/02, Soborejo, 
Pringsurat, 
Temanggung 
Pembimbing I  : Prof. Dr. 
Suwarna, M.Pd. 
Pembimbing II : Nurhidayati, S.Pd. 
M.Hum. 
 
Puji Syukur kepada  Allah SWT atas segala 
nikmat dan karunia-Nya. 
 
Ucapan  terima kasih :  
Bapak Soekemi, Ibu Nuryati (Alm) disetiap 
do’a, dukungan dan bimbingannya. 
Kakak-kakakku yang telah memberi 
dukungan dan  semangat. 
Dosen pembimbing yang dengan sabar 
telah menuntunku. 
Seluruh Dosen  Pend. Bahasa Daerah, FBS, 
UNY. 
Seluruh Keluarga besar Mahasiswa Prodi 
Pend. Bahasa Jawa khususnya GFC 08. 
Mbak Reni dan Ani yang sudah  menjadi 
keluarga keduaku di Jogja. 
Bli Nyoman Teja Sukmana yang telah 
mengenalkanku Macromedia Flash 
Professional 8. 
 Tombol 
“PITEDAH”   = ke 
halaman petunjuk 
 Tombol 
“KOMPETENSI = 
ke halaman 
kompetensi (standar 
kompetensi, 
kompetensi dasar 
dan indikator) 
 Tombol 
“MATERI” = ke 
halaman materi 
Wangsalan 
 Tombol 
“GLADHEN” = ke 
halaman evaluasi  
 Tombol 
“GLOSARIUM” = 
ke halaman kata-
kata sukar 
 Tombol 
“KAPUSTAKAN” 
= ke halaman 
KAPUSTAKAN 
 Tombol “PROFIL” 
= ke halaman profil 
pembuat media 
 Tombol “MENU 
UTAMA”=kehalam
an menu utama 
 Tombol “MEDAL” 
= ke halaman 
petunjuk 
keluar/kembali ke 
media pembelajaran 
 Tombol musik, stop. 
  
 Tombol  = ke 
halaman berikutnya 
 Tombol    = 
ke halaman 
sebelumnya 
31 Melihat 
konfirmasi 
Keluar 
Konfirmas
i 
Musk 
Suara 
Tombol 
MENAPA PANJENENGAN SAMPUN 
MANTEB BADHE MEDAL SAKING 
MEDIA INTERAKTIF 
PEMBELAJARAN WANGSALAN? 
INGGIH-BOTEN 
 Tombol “INGGIH” 
menuju kehalaman 
penutup 
 Tombol “BOTEN” 
menuju ke halaman 
utama 
 
32 Menutup 
Program 
Penutup Musk 
Suara 
Tombol 
MATUR NUWUN AWIT 
KAWIGATOSANNIPUN 
WANGSALAN 
MEDIA INTERAKTIF 
PEMBELAJARAN 
UNY 2012 
 Tombol “TUTUP” 
menutup aplikasi 
 
 
  
 CARA PENGOPERASIAN MEDIA PEMBELAJARAN  WANGSALAN 
1. Silahkan hidupkan komputer Anda. 
2. Masukan CD pembelajaran Wangsalan kedalam RAM komputer, CD akan 
otomatis terbuka, namun apabila CD tidak terbuka secara otomatis maka klik 
kanan 
Start buka   eksplorer  CD drive    klik kanan pada file open exe. 
Setelah berhasil dibuka maka akan muncul simbol f main, setelah itu double klik 
pada simbol f, dan Anda akan masuk ke Menu Utama. 
3. Pada menu utama terdapat beberapa tombol menu yang dapat Anda pilih dengan 
cara meng-klik tombol yang anda kehendaki, jika anda ingin kembali ke menu 
utama klik tombol menu utama/klik menu yang tersedia. 
4. Mulailah dengan masuk menu panduan untuk mengetahui petunjuk 
pengoperasian media pembelajaran. 
5. Masukan ke menu materi pembelajaran sesuai dengan urutan menu yang ada 
dalam menu utama, yaitu dimulai dari menu materi pengertosan wangsalan, 
jinising wangsalan, dan tuladha wangsalan. Ikuti petunjuk yang Anda temui 
dalam layar monitor, misalnya untuk masuk kedalam layer selanjutnya dengan 
meng-klik tombol next, dan untuk kembali kehalaman sebelumnya dengan cara 
meng-klik tombol back. Jangan beralih ke menu materi sebelum Anda menguasai 
materi tersebut, jika dalam penjabaran materi terdapat kata-kata sukar, Anda 
dapat masuk ke menu glosarium untuk mengetahui artinya. 
6. Beralihlah ke menu gladhen jika Anda sudah benar-benar menguasai materi. 
Kerjakan soal evaluasi sesuai jawaban yang Anda anggap benar, setelah selesai 
Anda akan mendapatkan informasi tentang jumlah nilai yang Anda peroleh, klik 
tombol dipunambali, jika anda ingin mengulangi mengerjakan soal. 
 7. Jika Anda ingin keluar dari program media pembelajaran ini maka klik tombol 
menu medal, klik tombol inggih, jika Anda ingin keluar, dan klik tombol boten, 
jika Anda ingin kembali ke menu utama. 
  
  
TAMPILAN LAYOUT AKHIR MEDIA PEMBELAJARAN WANGSALAN 
 
     
LAYER 1       LAYER 2 
        
LAYER 3       LAYER 4 
       
LAYER 5       LAYER 6 
           
LAYER 7       LAYER 8 
           
 LAYER 9       LAYER 10 
          
LAYER 11       LAYER 12 
            
LAYER 13        LAYER 14 
            
LAYER 15         LAYER 
16 
           
LAYER 17       LAYER 18 
              
LAYER 19       LAYER 20 
             
LAYER 21       LAYER 22 
       
LAYER 23       LAYER 24 
          
LAYER 25       LAYER 26 
               
LAYER 27       LAYER 28 
           
LAYER 29       LAYER 30 
            
LAYER 31       LAYER 32 
                  
LAYER 33       LAYER 34 
                 
LAYER 35       LAYER 36 
               
LAYER 37      LAYER 38 
             
LAYER 39       LAYER 40 
               
LAYER 41       LAYER 42 
               
LAYER 43       LAYER 44 
                
LAYER 45       LAYER 46 
                 
LAYER 47       LAYER 48 
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LEMBAR VALIDASI III PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
OLEH AHLI MATERI 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
 Judul Program  : Media Pembelajaran Interaktif Wangsalan. 
 Sasaran  : Kelas VIII SMP 
 Programer  : Laeli Maftukhah 
 Ahli Materi  : Prof. Dr. Suwarna, M.Pd. 
 Tanggal  : .................................................................. 
Petunjuk : 
1. Lembar validasi ini diisi oleh ahli materi. 
2. Lembar validasi ini digunakan untuk memperoleh data dari aspek 
pembelajaran dan aspek kebenaran isi pada program media yang dibuat 
peneliti. 
3. Jawaban dapat diberikan pada kolom yang disediakan dengan memberi tanda 
cek () . 
4. Tanda cek () diberikan pada kolom yang sesuai dengan rentangan dari  SB 
(Sangat Baik)  s/d (SK) Sangat Kurang sebagai berikut 
1 = SK (Sangat Kurang) 
2 = K (Kurang) 
3 = C (Cukup)  
4 = B (Baik) 
5 = SB (Sangat Baik). 
5. Saran secara umum dapat dituliskan pada tempat yang telah disediakan. 
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A. Aspek Pembelajaran 
No. Indikator 1 2 3 4 5 
1 Kualitas memotivasi siswa      
2 Kesesuaian indikator dengan 
kompetensi dasar 
     
3 Kesesuaian materi dengan kompetensi 
dasar 
     
4 Kebenaran materi      
5 Kejelasan uraian materi       
6 Kecukupan pemberian latihan      
7 Ketepatan soal dengan indikator      
8 Ketepatan menggunakan bahasa dan 
ejaan 
     
9 Kejelasan penggunaan istilah      
 
B. Aspek Kebenaran Isi 
No. Indikator 1 2 3 4 5 
1 Kecukupan bobot materi untuk 
pencapaian tujuan pembelajaran 
     
2 Kejelasan penyajian materi      
3 Sistematika penyajian materi      
4 Kesesuaian pemberian contoh dengan 
materi 
     
5 Penggunaan bahasa mudah dipahami      
6 Gambar yang disajikan mendukung 
materi 
     
7 Rumusan soal sesuai dengan 
kompetensi dasar 
     
8 Rumusan soal sesuai dengan indikator      
9 
Tingkat kesulitan soal sudah sesuai 
dengan pencapaian kompetensi yang 
diharapkan 
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C. Jenis kesalahan dan perbaikan 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
D. Saran Umum 
 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
E. Kesimpulan 
Media Pembelajaran Interaktif Wangsalan  ini dinyatakan. 
a. Layak untuk ujicoba tanpa revisi 
b. Layak untuk ujicoba lapangan dengan revisi sesuai saran 
c. Tidak layak 
 
Yogyakarta, ........................2012 
Ahli Materi 
 
Prof. Dr. Suwarna, M.Pd. 
NIP. 19640201 198812 1 001 
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LEMBAR VALIDASI III PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
OLEH AHLI MEDIA 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
 Judul Program  : Media Pembelajaran Interaktif Wangsalan. 
 Sasaran  : Kelas VIII SMP 
 Programer  : Laeli Maftukhah 
 Ahli Media  : Nurhidayati, S.Pd, M.Hum. 
 Tanggal  : .................................................................. 
 
Petunjuk : 
1. Lembar validasi ini diisi oleh ahli media. 
2. Lembar validasi ini digunakan untuk memperoleh data dari aspek tampilan, 
aspek pemograman pada program media yang dibuat peneliti. 
3. Jawaban dapat diberikan pada kolom yang disediakan dengan memberi tanda 
cek () . 
4. Tanda cek () diberikan pada kolom yang sesuai dengan rentangan dari  SB 
(Sangat Baik)  s/d (SK) Sangat Kurang 
1 = SK (Sangat Kurang) 
2 = K (Kurang) 
3 = C (Cukup)  
4 = B (Baik) 
5 = SB (Sangat Baik). 
5. Saran secara umum dapat dituliskan pada tempat yang telah disediakan. 
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A. Aspek Tampilan 
NO. Indikator 1 2 3 4 5 
1 Kejelasan petunjuk penggunaan program      
2 Keterbacaan teks atau tulisan      
3 Ketepatan pemilihan dan komposisi warna      
4 Konsistensi penempatan button (tombol)      
5 Kualitas tampilan gambar      
6 Sajian animasi      
7 Daya dukung musik pengiring       
8 Tampilan layar      
9 Kejelasan suara      
10 Ketepatan penggunaan bahasa      
 
B. Aspek Pemrograman 
No. Indikator 1 2 3 4 5 
1 Kejelasan navigasi      
2 Konsistensi penggunaan tombol      
3 Kejelasan petunjuk      
4 Kemudahan penggunaan media      
5 Efisiensi penggunaan layer      
6 Efisiensi teks      
7 Respon terhadap peserta didik      
8 Kecepatan program      
9 Kemenarikan media      
10 Kemudahan memilih variasi menu      
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C. Jenis kesalahan dan perbaikan 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
D. Saran umum  
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
E. Kesimpulan 
Media Pembelajaran Interaktif Wangsalan  ini dinyatakan. 
a. Layak untuk ujicoba tanpa revisi 
b. Layak untuk ujicoba lapangan dengan revisi sesuai saran 
c. Tidak layak 
Yogyakarta,................................2012 
Ahli Media 
 
 
Nurhidayati, S.Pd, M.Hum. 
NIP. 19780610 200112 2 00 
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LEMBAR EVALUASI PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
OLEH GURU BAHASA JAWA 
 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
 Judul Program  : Media Pembelajaran Interaktif Wangsalan. 
 Sasaran  : Kelas VIII SMP 
 Programer  : Laeli Maftukhah 
 Guru Bahasa jawa : Dra. Sri Subarsidah 
 Tanggal  : .................................................................. 
 
Petunjuk : 
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh guru Bahasa Jawa. 
2. Lembar evaluasi ini digunakan untuk memperoleh data dari aspek ketepatan konsep 
dan kompetensi, aspek kualitas tampilan media yang dibuat peneliti. 
3. Jawaban dapat diberikan pada kolom yang disediakan dengan memberi tanda cek 
() . 
4. Tanda cek () diberikan pada kolom yang sesuai dengan rentangan dari  SB (Sangat 
Baik)  s/d (SK) Sangat Kurang 
1 = SK (Sangat Kurang) 
2 = K (Kurang) 
3 = C (Cukup)  
4 = B (Baik) 
5 = SB (Sangat Baik). 
5. Saran secara umum dapat dituliskan pada tempat yang telah disediakan. 
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A. Aspek Ketepatan Konsep dan Kompetensi 
No. Indikator 1 2 3 4 5 
1 
Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar yang 
terdapat pada KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan) 
     
2 
Kesesuaian urutan materi yang termuat pada produk 
media pembelajaran berbasis Macromedia Flash 
Professional 8 
     
3 
Kejelasan evaluasi atau latihan yang diberikan dalam 
pelajaran 
     
4 
Kesesuaian media yang digunakan dengan kompetensi 
dasar 
     
5 Penggunaan bahasa dan ejaan. 
     
Komentar atau saran umum. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................... 
 
B. Aspek Kualitas Tampilan 
No. Indikator 1 2 3 4 5 
1 
Kejelasan petunjuk belajar dalam penggunaan media 
pembelajaran berbasis Macromedia Flash Professional 
8 
     
2 Komposisi warna      
3 Tampilan menu      
4 Jenis dan ukuran teks      
5 Kualitas gambar.      
 
C. Komentar atau saran umum. 
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................................................................................................................................................
...... 
................................................................................................................................................
...... 
................................................................................................................................................
...... 
................................................................................................................................................
...... 
................................................................................................................................................
...... 
D. Kesimpulan 
a. Media Pembelajaran Interaktif Wangsalan tersebut layak digunakan sebagai 
penunjang pembelajaran. 
b. Media Pembelajaran Interaktif Wangsalan tersebut tidak layak digunakan sebagai 
penunjang pembelajaran. 
 
Yogyakarta, ................................2012 
Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa 
 
 
 
Dra. Sri Subarsidah 
NIP. 19650711 199203 2 007 
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LEMBAR EVALUASI TANGGAPAN SISWA 
MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF WANGSALAN 
 
Nama Siswa :................................................................................... 
No. Absen :................................................................................... 
Tanggal  :................................................................................... 
 
Petunjuk : 
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh siswa. 
2. Lembar evaluasi ini digunakan untuk memperoleh data dari aspek kemudahan 
pemahaman, aspek kemandirian belajar, aspek penyajian media, aspek 
pengoperasian media.  
3. Jawaban dapat diberikan pada kolom yang disediakan dengan memberi tanda 
cek () . 
4. Tanda cek () diberikan pada kolom yang sesuai dengan rentangan dari  TS 
(Tidak Setuju)  s/d SS (Sangat Setuju). 
1 = TS (Tidak Setuju) 
2 = KS (Kurang Setuju) 
3 = RR (Ragu-ragu)  
4 = S (Setuju) 
5 = SS (Sangat Setuju). 
5. Saran secara umum dapat dituliskan pada tempat yang telah disediakan. 
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A. Aspek Kemudahan Pemahaman 
No Indikator 
Penilaian  
1 2 3 4 5 
1 
Media pembelajaran ini memberikan pengetahuan 
yang lebih tentang materi wangsalan untuk siswa. 
     
2 
Materi wangsalan yang disajikan media 
pembelajaran ini dapat dipahami oleh siswa dengan 
mudah. 
     
3 
Setelah belajar dengan menggunakan media 
pembelajaran ini siswa dapat menemukan batangan 
wangsalan 
     
4 
Latihan soal atau pertanyaan-pertanyaan dalam 
media pembelajaran tersebut dapat menuntun siswa 
untuk memahamai materi 
     
5 
Latihan soal dalam media pembelajaran wangsalan 
tersebut  sebagian besar dapat dikerjakan dengan 
mudah 
     
6 
Glossarium membantu siswa untuk memahami 
kata-kata sukar. 
     
 
B. Aspek Kemandirian Siswa 
No. Indikator 
Penilaian  
1 2 3 4 5 
1 
Media pembelajaran ini memberi kesempatan siswa 
untuk belajar sesuai dengan kemampuan yang 
dimiliki 
     
2 
Siswa tertarik mempelajari materi dengan 
menggunakan media pembelajaran ini 
     
3 
Dengan menggunakan media pembelajaran ini 
memudahkan siswa untuk mengulangi materi yang 
belum dipahami 
     
4 
Media pembelajaran ini dapat digunakan untuk 
belajar mandiri di rumah 
     
 
C. Aspek Penyajian Media 
No. Indikator 
Penilaian  
1 2 3 4 5 
1 
Teks atau tulisan dalam media tersebut terlihat jelas 
dan mudah dibaca 
     
2 
Materi dijelaskan dengan bahasa sederhana 
sehingga siswa mudah memahami 
     
3 Tampilan halaman judul menarik perhatian siswa      
4 Warna background dan teks terlihat serasi      
5 Gambar dan animasi terlihat jelas      
6 
Backsound atau musik pengiring menarik sehingga 
siswa merasa nyaman saat belajar menggunakan 
media ini. 
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D. Aspek Pengoperasian Media 
No. Indikator 
Penilaian  
1 2 3 4 5 
1 
Petunjuk penggunaan mudah dipahami, sehingga 
siswa dapat menggunakan media pembelajaran ini 
dengan mudah 
     
2 
Tombol yang disediakan dalam media ini 
memudahkan siswa dalam memanfaatkan media 
wangsalan 
     
3 
Media pembelajaran ini dapat digunakan siswa 
dengan mudah tanpa bantuan orang lain 
     
4 
Media ini tidak menggunakan spesifikasi komputer 
yang tinggi, sehingga siswa mudah untuk 
menggunakannya. 
     
 
E. Komentar atau saran umum. 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
       
 
Yogyakarta, ................................2012 
Siswa, 
 
 
 
(............................................................) 
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DOKUMEN UJICOBA MEDIA PEMBELAJARAN 
WANGSALAN DI SEKOLAH DAN PENGISIAN ANGKET 
TANGGAPAN SISWA 
   
Gambar 1. Pengembang menjelaskan materi wangsalan dengan media 
pembelajaran wangsalan 
Gambar. 2 Siswa mencoba menggunakan media pembelajaran wangsalan 
 
    
Gambar. 3 Siswa mencoba menggunakan media pembelajaran wangsalan 
Gambar. 4 Siswa mencoba menggunakan media pembelajaran wangsalan 
 
   
Gambar. 5 Pengembang mengontrol siswa saat menggunakan media pembelajaran 
wangsalan 
Gambar. 6 Siswa mengisi angket tanggapan siswa 
